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TUJUAN ,ialah mengetahui strategi dan keefektifan pengembangan dan pembentukan 
citra perusahaan dimata para konsumennya melalui pengadaan spesial event. Dan juga 
mengetahui hal-hal yang dianggap perlu dalam mengembangkan citra perusahaan.  
METODOLOGI, ialah penulis menggunakan metodologi kualitatif dalam menuliskan 
skrpsi ini. Penulis menggunakan metode wawancara, dan studi pustaka dalam 
mengumpulkan data-data yang diperlukan. 
ANALISIS,ialah mengetahui hasil pencapaian perusahaan dalam mengembangkan citra 
perusahaan melalui spesial event yang diadakan. Dan juga mengetahui hal apa saja yang 
dianggap sangat berpengaruh dalam mengembangkan citra perusahaan. 
SIMPULAN , ialah melihat keefektifitasan kegiatan yang dilakukan oleh PT. Wahana 
Interfood Nusantara dalam pengembangan citra perusahaan melalui pengadaan special 
event dan hal – hal apa saja yang dianggap perlu dilakukan untuk membantu 
pengembangan citra perusahaan diluar dari pengadaan spesial event.  
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